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ABSTRAK 
Peneliti melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan 
pelaporan PPh pasal 23 dengan tujuan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan sehubungan dengan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 
23serta mengevaluasi sejauh mana PT Razaaqi Selaras Persada melaksanakan 
kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
Metode yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah dengan metode 
kualitatif dengan cara meneliti data perusahaan yang berkaitan dengan siklus 
pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 lalu melakukan pengamatan 
secara langsung atas pelaksanaan prosedur dan melakukan wawancara dengan pihak 
terkait agar dapat dikembangkan temuan yang menjelaskan sebab dan akibat yang 
timbul. Berdasarkan hasil evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan  PPh pasal 
23 pada perusahaan, disimpulkan bahwa perlunya pembenahan prosedur 
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak untuk memperkecil kemungkinan 
kelalaian perusahaan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan 
permasalahan yang diidentifikasi, peneliti memberikan beberapa saran perbaikan 
bagi manajemen perusahaan antara lain: pembayaran dan pelaporan pajak, 
perusahaan harus lebih memperhatikan tanggal yang telah ditetapkan agar tidak 
terjadi keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak, membuat rekonsiliasi 
PPh Pasal 23 setiap bulan untuk memperkecil tarif dan jenis pajak dan meng-update 
seluruh peraturan yang menyangkut perpajakan. (SFI) 
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ABSTRACT 
Researchers conducted an evaluation on the implementation of withholding, 
depositing and reporting of Income Tax Article 23 with the aim of identifying the 
problems faced by the company in connection with holding, deposit and reporting of 
Income Tax Article 23 and evaluate the extent to which PT Razaaqi Selaras Persada 
to perform its obligations as a taxpayer in accordance with the legislation in force , 
The method used to examine the problem is with the qualitative method by 
examining the company's data pertaining to withholding cycles, remittance and 
reporting of Income Tax Article 23 and carry out direct observations on the 
implementation of procedures and conduct interviews with relevant parties in order 
to develop of findings that explain the causes and consequences arising. Based on the 
evaluation results withholding, depositing and reporting of Income Tax Article 23 on 
the company, concluded that the need to reform the procedures of cutting, deposit 
and tax reporting to minimize the possibility of the company's negligence to perform 
its obligations as a taxpayer. Based on the issues identified, researchers gave some 
suggestions for the improvement of corporate management include: payment and tax 
reporting, companies should pay more attention due date to avoid late payments and 
tax reporting, making reconciliation article 23 each month to reduce the rates and 
types of tax and updating all regulations concerning taxation. (SFI) 
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